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 چکیده 
اختلال افؼشدگی یکی اص ؿبیغ تشیي تـخیص ّبی سٍاًپضؿکی اػت کِ هـخصِ آى خلك افؼشدُ ٍ ثب احؼبع ،اػتوبد : مقدمه
افؼشدگی اغلت ثبػث هی ؿَد هشدم فؼبلیت ّب سا . ثِ ًفغ پبئیي ٍ ثی ػلالگی ثِ ّش ًَع فؼبلیت ٍ لزت سٍصهشُ هـخص هی ؿَد
سّب کٌٌذ ٍ ثؼضی اص داسٍّبیی کِ ثشای دسهبى ثیوبسی ّبی سٍحی ٍ سٍاًی هصشف هی ؿَد ٍ هی تَاًذ ثبػث چبلی ؿَد سا هصشف 
ثب . اص عشف دیگش چبلی ثبػث ثذًبهی ٍ توؼخش اػت ٍ افشاد چبق اغلت دس هؼشض آصاس ٍ دیگش سفتبسّبی آصاسدٌّذُ ّؼتٌذ. کٌٌذ
 .تَخِ ثِ هغبلت فَق هب ثشآى ؿذین تب ثب عشاحی ایي هغبلؼِ پی ثِ استجبط هیبى چبلی ٍ ثشٍص افؼشدگی هیبى افشاد ثجشین
       فشدی اػت کِ فبلذ ّشگًَِ ثیوبسی اػصبة ٍ سٍاى 002 ٍ ؿبهل ایي هغبلؼِ تَصیفی تحلیلی همغؼی ثَدُ :  کارروش
اعلاػبت ثیوبساى ٍاسد چک لیؼت ّبیی ؿذُ کِ حبٍی اعلاػبتی اص خولِ اعلاػبت دهَگشافیک ٍ آًتشٍپَهتشیک . هی ثبؿٌذ
ثِ ّشیک اص افشاد یک پشػـٌبهِ دادُ کِ پغ اص تکویل آى ثِ . هی ثبؿذ... ثیوبس، ػبثمِ دیبثت ٍ فـبس خَى،ػغح تحصیلات ٍ 
پغ اص تکویل چک لیؼت ّب ٍ ٍاسد کشدى ًوشات حبصل اص . افشاد ًوشُ دادُ ٍ ثش ایي اػبع ٍخَد افؼشدگی سا دس آًبى هی یبثین
 . هی کٌین61 SSPSآهبسی پشػـٌبهِ ّب ثِ چک لیؼت ّب، اعلاػبت حبصل سا ٍاسد ثشًبهِ آًبلیض 
 52 کوتش اص IMB ثیوبس 001 ٍ 03 ثبلاتش اص IMB ثیوبس 001 ثیوبس ؿشکت کشدًذ کِ اص ایي هیبى، 001دس ایي هغبلؼِ : نتایج
دس .  ػبل ثَد33/63 ±11/90 ًفش ًیض صى ثَدًذ ٍ هیبًگیي ػٌی آًْب 341 دسصذ ًفش اص افشاد هشد ٍ 75دس ایي هغبلؼِ. داؿتٌذ
دیبثت ٍ  ) ثبلاIMB ًفش اص گشٍُ ثب 8 پبییي ٍ IMB ًفش اص گشٍُ 2 ( ًفش01دس ایي هغبلؼِ . ایي ثیي اکثشیت ثیوبساى دیپلن ثَدًذ
داسای ّیپشتبًؼیَى ثَدًذ کِ هیبى دیبثت ٍ ّیپشتبًؼیَى ثب  ) ثبلاIMB ًفش اص گشٍُ ثب 12 پبییي ٍ IMB ًفش اص گشٍُ 6( ًفش72
 پبییي IMB ٍ دس گشٍُ ثب 23/39 ثبلا IMB دس گشٍُ ثب IMBدس ایي هغبلؼِ هیبًگیي .  افشاد استجبط هؼٌی داسی ثَدIMB
 افشاد ٍ ثشٍص افؼشدگی ٍخَد داسد ٍلی ّیچ استجبعی هیبى IMBآًبلیض دادُ ّب ًـبى داد استجبط هؼتمیوی هیبى . ثَد32/02
.  خٌؼیت ٍ ػي افشاد هَسد هغبلؼِ ثب ثشٍص افؼشدگی هـبّذُ ًـذ
دس ایي هغبلؼِ هـبّذُ ؿذ چبلی یک استجبط لَی ثب افؼشدگی دس افشاد داسد ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي افشاد ػبثمِ  : نتیجه گیری
ای اص افؼشدگی ٍ هصشف داسٍّبی ضذ افؼشدگی سا ًذاؿتٌذ هی تَاى ًتیدِ گشفت احتوبلا چبلی هَخت ثشٍص افؼشدگی دس آًبى 
 .ؿذُ اػت
. ى ثیوبسی اػصبة ٍ سٍا،افؼشدگی، ؿبخص تَدُ ثذًی: واشه های کلیدی
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 مقدمه 
 ى اختلالاتیکی اص ؿبیغ تشی اختلال افؼشدگی
 ؽاػتوبد ثِ ًفغؿخص افؼشدُ  .سٍاًپضؿکی اػت
ثی ٍ ثِ ّش ًَع فؼبلیت ٍ لزت سٍصهشُ اػت پبییي 
افؼشدگی هدوَػ  ِای اص حبلات هختلف . ػلالِ اػت
سٍحی ٍ سٍاًی اػت کِ اص احؼبع خفیف هلال تب 
, 1(ػکَت ٍ دٍسی اص فؼبلیت سٍصهشُ ثشٍص هی کٌذ
افؼشدگی اػبػی هٌدش ثِ اص کبسافتبدگی لبثل . )2
ختوبػی ٍ ، ا صًذگی فشدیحیغِ یتَخِ فشد دس 
اؿتغبل هی ؿَد ٍ ػولکشدّبی سٍصهشُ فشد ّوچَى 
خَسدى ٍ خَاثیذى ٍ ػلاهتی فشد سا تحت تأثیش لشاس 
افشاد افؼشدگی اغلت ثبػث هی ؿَد  .)2(هی دّذ
 سا سّب کٌٌذ ٍ ثؼضی اص ی سٍصهشُ خَدفؼبلیت ّب
داسٍّبیی کِ ثشای دسهبى ثیوبسی ّبی سٍحی ٍ سٍاًی 
ثبػث چبلی ؿَد سا هوکي اػت هصشف هی ؿَد ٍ 
اص لحبػ اختوبػی اص عشف دیگش چبلی . هصشف کٌٌذ
 ٍ افشاد ثَدُثبػث ثذًبهی ٍ توؼخش هوکي اػت 
چبق اغلت دس هؼشض آصاس ٍ دیگش سفتبسّبی 
 ّضاس 9  هغبلؼِ سٍی)5-3(ًذثبؽآصاسدٌّذُ 
ثضسگؼبل ًـبى داد اضغشاة ٍ اختلالات سٍحی اص 
 دسصذ ثیـتش اص 52 خولِ افؼشدگی دس افشاد چبق
ثغَس کلی هـبّذُ ؿذُ کِ )6( افشاد ػبدی اػت
هیضاى افؼشدگی دس افشاد چبق ثیـتش ثَدُ ٍ 
 خبلت آًکِ افؼشدگی ًیض هی تَاًذ ثبػث چبلی ؿَد
افشاد افؼشدُ اظْبس هی کٌٌذ کِ ثب غزا خَسدى ثِ 
هی سػٌذ ٍ ّویي هَضَع ثبػث هی ؿَد  آساهؾ
،  خیلی اص اٍلبت، حتی ثذًٍبحؼبع گشػٌگی
ًبخَدآگبُ حدن صیبدی اص هَاد غزایی سا هصشف 
 )7, 5, 3(ًذکٌٌذ ٍ دس ًْبیت ثِ چبلی هجتلا گشد
ّوچٌیي افؼشدگی ؿبًغ اثتلا ثِ چبلی ًبحیِ ؿکن 
سا افضایؾ هی دّذ، دس حبلی کِ ایي استجبط ثیي 
احتوبلا ً. افؼشدگی ٍ چبلی کل ثذى ٍخَد ًذاسد
هکبًیؼن فیضیَلَطیک خبصی، افؼشدگی ٍ تدوغ 
 .چشثی دس ًبحیِ ؿکن سا ثِ ّن هشثَط هی ػبصد
ػلاٍُ ثش آى، ّوبًغَس کِ هی داًین چبلی ؿکوی ثِ 
ٍیظُ تدوغ چشثی ّبی ثیي ثبفتی اص هخشة تشیي ًَع 
چبلی ّب دس ایدبد ثؼیبسی اص ثیوبسی ّبی هتبثَلیک ٍ 
  )8(ًیض ثیوبسی ّبی للجی ٍ ػشٍلی اػت
هغبلؼبت ًـبى دادُ اػت کِ اختلال افؼشدگی 
اػبػی دس هیبى کلیِ اختلالات سٍاًپضؿکی ثیـتشیي 
%) 71تمشیجب (ؿیَع سا دس کل دٍساى صًذگی داسد
 95/1 افؼشدگی اػبػی دٍسُ ّبیهیضاى ثشٍص ػبلاًِ 
هیضاى ثشٍص ػبلاًِ اختلال دٍ لغجی . دسصذ اػت
اهب تخویي ایي هَسد . کوتش اص یک دسصذ اػت
دؿَاس اػت صیشا اؿکبل خفیف تش ایي اختلال 
افؼشدگی اػبػی دس صًبى . تـخیص دادُ ًوی ؿًَذ
ؿبیغ تش اػت اختلال دٍلغجی ًَع یک دس ّش دٍ 
حولات ؿیذایی دس هشداى . خٌغ هؼبٍی اػت
ؿبیغ تش اػت ٍ حولات افؼشدگی دس صًبى اص ؿیَع 
ؿشٍع اختلال دٍلغجی ًَع . ثیـتشی ثشخَسداس اػت
.  ػبلگی اػت03یک هؼوَلا حَل ٍ حَؽ 
افؼشدگی اػبػی دس توبم گشٍّْبی ػٌی اص خولِ 
اختلالات افؼشدگی دس هیبى . کَدکبى سخ هی دّذ
افشاد هدشد ٍ هغلمِ دس همبیؼِ ثب هتبّلیي ؿبیغ تش 
ایي اختلال ّب ّیچ استجبعی ثب ٍضؼیت . اػت
ّیچ اختلافی ثیي . التصبدی ًذاسًذ- اختوبػی 
. )9, 4, 3(گشٍّْبی ًظادی یب هزّجی دیذُ ًوی ؿَد
 ٍ ّوکبساى ثش سٍی noxiDتَػظ  کِ هغبلؼِ ایدس 
 24  افؼشدگی ثشٍص ٍ افشاد ثذًی تَدُ ؿبخص ثیي استجبط
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 ًفش اًدبم ؿذ هـبّذُ گشدیذ کِ افؼشدگی 784
هیبى افشاد چبق ثِ صَست هؼٌبداسی ثیؾ اص افشاد 
 هبُ 6لاغش ًوی ثبؿذ ٍلی دس هیبى افشادی کِ دس 
 کیلَگشم کبّؾ ٍصى داؿتِ اًذ 5گزؿتِ ثیؾ اص 
افؼشدگی ثیؾ اص افشادی اػت کِ کبّؾ ٍصى اخیش 
ّوچٌیي افؼشدگی دس هیبى صًبى چبق . ًذاؿتِ اًذ
ثیؾ اص هشداى چبق هی ثبؿذ کِ ایي یبفتِ ًیض اص 
هغبلؼِ ای ًیض  )6(ًظش آهبسی هؼٌی داس ًوی ثبؿذ
دس ایي . اًدبم ؿذ  ٍ ّوکبساىretnepraCتَػظ 
 صًبى ٍ هشداى IMBهغبلؼِ کِ ثش سٍی استجبط هیبى 
ثب افؼشدگی ٍ الذام ثِ خَدکـی صَست گشفت، 
 ثبلا استجبط هؼٌی IMBهـبّذُ ؿذ کِ دس صًبى 
داسی ثب ثشٍص افؼشدگی ٍ الذام ثِ خَدکـی داسد 
ٍلی ایي دسحبلیؼت کِ دس خوؼیت هشداى هَسد 
 پبییي ثِ صَست هؼٌی داسی ثشٍص IMBهغبلؼِ 
افؼشدگی ٍ الذاهبت خَدکـی سا افضایؾ هی 
 ٍ ekiynO هغبلؼِ ای ًیض تَػظ  )4(دّذ
دس ایي هغبلؼِ کِ ثش سٍی . ّوکبساى صَست گشفت
 دسصذ 51افشاد ػبدی اًدبم ؿذ، هـبّذُ ؿذ کِ 
 دٍسُ ای دس یک هبُ، 03 ثیؾ اص IMBافشاد چبق ثب 
اص افؼشدگی سا تدشثِ کشدُ اًذ کِ ایي هیضاى ثیؾ 
 هی 03 کوتش اص IMB افشاد ثب هَسدی اػت کِاص
 ّوچٌیي هـبّذُ ؿذ کِ افؼشدگی افشاد چبق .ثبؿذ
دس ایي . دس خٌغ هًَث ثیؾ اص هشداى هی ثبؿذ
 ثیؾ اص IMBهغبلؼِ ّوچٌیي افشاد چبق سا ثب 
 03 IMB ٍ 53 تب 04 ثیي IMB )چبلی ؿذیذ(04
 عجمِ ثٌذی کشدًذ ٍ هـبّذُ کشدًذ کِ ساثغِ 53تب 
هؼٌبداسی ثیي افضایؾ ؿذت چبلی ٍ افضایؾ ثشٍص 
 .)5(دافؼشدگی ٍخَد داس
ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق هب ثشآى ؿذین تب ثب عشاحی 
ایي هغبلؼِ پی ثِ استجبط هیبى چبلی ٍ ثشٍص 
تبکٌَى اکثشیت همبلات  .افؼشدگی هیبى افشاد ثجشین
ثِ ثشسػی ؿیَع چبلی دس هیبى افشاد افؼشدُ 
پشداختِ اػت، دس ایي هغبلؼِ هب ثِ هیضاى ثشٍص 
افؼشدگی دس هیبى افشاد چبق پشداختِ این کِ اص ایي 
 .ًظش دس ایشاى ثؼیبس کوتش کبس ؿذُ اػت
 روش کار
ایي هغبلؼِ اص ًَع هغبلؼِ تَصیفی تحلیلی همغؼی 
پظٍّؾ، افشاد فبلذ ثیوبسی خوؼیت هَسد .هی ثبؿذ
خبهؼِ  .اػصبة ٍ سٍاى ؿْشػتبى اسدثیل هی ثبؿذ
 فشد ثِ ظبّش ػبلن 002هغبلؼِ حبضش ؿبهل  آهبسی
 ًفش 001  ٍ 03 ثبلای IMB تب آًْب داسای 001کِ 
دس  . هی ثبؿذ52 کوتش اص IMBدیگش آًْب داسای 
ایي هغبلؼِ توبهی افشاد ثِ صَست تصبدفی ٍاسد 
 فشد ثِ ظبّش ػبلن کِ 002اثتذا  .هغبلؼِ هی ؿًَذ
 ًفش 001  ٍ 03 ثبلای IMB تب آًْب داسای 001
 ثبؿذ سا اًتخبة 52 کوتش اص IMBدیگش آًْب داسای 
ایي افشاد ّیچ گًَِ ػبثمِ ای اص دسیبفت . هی کٌین
داسٍّبی ضذ افؼشدگی ًذاسًذ ٍ دس حبل حبضش ًیض 
ػي افشاد . تحت دسهبى ضذ افؼشدگی ًوی ثبؿذ
حتی .  ػبل هی ثبؿذ06 الی 02هَسد هغبلؼِ ثیي 
الاهکبى ایي دٍ گشٍُ سا ًظش ػغح ػَاد ٍ ػغح 
دس اداهِ اعلاػبت . دسآهذ یکؼبى اًتخبة هی کٌین
دهَگشافیک، آًتشٍپَهتشیک، هیضاى تحصیلات، 
هیضاى دسآهذ ٍ ػبیش اعلاػبت هشثَط ثِ ایي هغبلؼِ 
سا اص ثیوبس پشػیذُ ٍ ػپغ ثِ تک تک افشاد 
پشػـٌبهِ ّبی سٍاًـٌبػی ثشای ػٌدؾ هیضاى 
پغ اص تکویل ایي پشػـٌبهِ . افؼشدگی هی دّین
توبهی اعلاػبت ثیوبساى ٍاسد ثشًبهِ ّبی آًبلیض 
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 ایي افشاد ٍ استجبط IMBآهبسی ؿذُ تب ثِ ثشسػی 
 الی 02ػي ثیي  . ٍ ثشٍص افؼشدگی ثپشداصینIMB
  03 ثیؾ اص IMB، 52 کوتش اص IMB،  ػبلگی06
، هصشف داسٍّبی اػصبة ٍ سٍاى ٍ هؼیبس ٍسٍداص 
ػذم ّوکبسی ، ػبثمِ ثیوبسی ّبی اػصبة ٍ سٍاى
اص  03 الی 62 ثیي IMB، دس تکویل چک لیؼت
ثِ هٌظَس .  اص هغبلؼِ حبضش ثَدًذهؼیبس خشٍج
سػبیت اصَل اخلاق پضؿکی اعلاػبت ثِ عَس 
هحشهبًِ ًگْذاسی ٍ ًتبیح ثذٍى رکش ًبم گضاسؽ 
 . ؿذُ اػت
دادُ ّب پغ اص خوغ آٍسی، کذ گزاسی ؿذُ ٍ ٍاسد 
ػپغ ثب اػتفبدُ .  هی ؿًَذSSPSًشم افضاس آهبسی 
  ٍ erauqs-ihC اص سٍؽ ّبی آهبس تحلیلی ؿبهل
دادُ ّب آًبلیض ؿذُ ٍ ثب سٍؽ ّبی  tset-T
آهبستَصیفی دس لبلت خذٍل ٍ ًوَداس تٌظین هی 
دس توبهی تؼت ّبی رکش ؿذُ ػغح هؼٌی . ؿًَذ
 . لشاس دادُ ؿذ0/50داسی 
نتایج 
 ًفش 75 ثیوبس ؿشکت کشدًذ کِ 001دس ایي هغبلؼِ 
 هیبًگیي ػٌی صى ثَدُ ٍ  ًفش 341اص افشاد هشد ٍ 
اص ایي . ػبل هی ثبؿذ33/63 ±11/90ایي افشاد 
 ثیوبس 001 ٍ 03 ثبلاتش اص IMB ثیوبس 001هیبى، 
ًتبیح ًـبى داد دس ایي .  داؿتٌذ52 کوتش اص IMB
هغبلؼِ توبهی افشاد ػبکي اسدثیل ٍ سٍػتب ّبی 
اص هَاسد دیگشی کِ دس ایي هغبلؼِ . اعشاف آى ثَدًذ
هَسد ثشسػی لشاس گشفت ػغح تحصیلات ثیوبساى 
 13/5( ًفش36 ًتبیح ًـبى داد کِ اکثشیت ثب  کِثَد
. دیپلن هی ثبؿٌذ )دسصذ
پغ اص ثشسػی ػَاثك پضؿکی ثیوبس اص ًظش دیبثت 
 ًفش اص افشاد ؿشکت کٌٌذُ داسای 01هـبّذُ ؿذ 
  IMB ًفش آًْب دس گشٍُ ثب 8دیبثت هی ثبؿٌذ کِ 
 2Xپغ اص آًبلیض دادُ ّب ثب تؼت . ثبلا هی ثبؿٌذ
هـبّذُ ؿذ کِ هیضاى دیبثت ثِ صَست هؼٌی داسی 
 ثبلا ثیؾ اص گشٍُ دیگش هی  IMBدس گشٍُ ثب 
 ).040.0=P(ثبؿذ
ّوچٌیي ثیوبساى سا اص ًظش ٍخَد ّیپشتبًؼیَى ًیض 
 72ًتبیح ًـبى داد کِ . هَسد اسصیبثی لشاس دادین
ثیوبس داسای ػبثمِ هثجت اص ًظش ٍخَد ّیپشتبًؼیَى 
 ًفش هی 12 ثبلا IMBهی ثبؿٌذ کِ ػغح گشٍُ ثب 
 هـبّذُ ؿذ 2Xپغ اص آًبلیض دادُ ّب ثب تؼت . ثبؿذ
ثِ صَست هؼٌی داسی دس  کِ هیضاى ّیپشتبًؼیَى
  ثبلا ثیؾ اص IMBگشٍُ ثب 
لذ ثیوبساى ٌّگبم .)200.0=P( گشٍُ دیگش هی ثبؿذ
ًتبیح ًـبى . ٍسٍد ثِ هغبلؼِ هَسد اسصیبثی لشاس گشفت
 ±8/63داد کِ هیبًگیي لذ ثیوبساى دس ایي هغبلؼِ 
پغ اص آًبلیض دادُ ّب .  ػبًتی هتش هی ثبؿذ461/79
هـبّذُ ؿذ اختلاف هؼٌی داسی  )tseT -T(ثب 
). 1 خذٍل(هیبى لذ دس دٍ گشٍُ ٍخَد ًذاسد
 )tseT T(هیبًگیي لذ افشاد ثِ تفکیک گشٍُ ّبی هَسد ثشسػی: 1 خذٍل
 fd eulaV P انحراف معیارمیانگین  
 9/30 561/15 بالا IMBگروه با 
 
 834.0
 
 891
 7/56 661/34 پایین IMBگروه با 
 8/63 461/79مجموع 
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ٍصى ثیوبساى ًیض ثِ ٌّگبم ٍسٍد ثِ هغبلؼِ هَسد 
ًتبیح ًـبى داد کِ هیبًگیي ٍصى . اسصیبثی لشاس گشفت
 کیلَگشم 77/04 ±71/73ثیوبساى دس ایي هغبلؼِ 
) tseT T(پغ اص آًبلیض دادُ ّب ثب . هی ثبؿذ
هـبّذُ ؿذ اختلاف هؼٌی داسی هیبى لذ دس دٍ 
).  2خذٍل(گشٍُ ٍخَد داسد 
 
) tseT T(هیبًگیي ٍصى افشاد ثِ تفکیک گشٍُ ّبی هَسد ثشسػی : 2 خذٍل
 fd eulaV Pانحراف معیار میانگین گروه افراد 
 21/83 09/86 بالا IMBگروه با 
 
 000.0
 
 891
 9/58 46/21 پایین IMBگروه با 
 71/73 77/04مجموع 
 
 82/70 IMB ثیوبساى هـبّذُ ؿذ کِ هیبًگیي IMB ٍ هحبػجِ IMBپغ اص لشاس دادى لذ ٍصى ثیوبساى دس فشهَل 
. )3خذٍل(هی ثبؿذ
 
  افشاد ثِ تفکیک گشٍُ ّبی هَسد ثشسػیIMBهیبًگیي  : 3خذٍل 
انحراف معیار میانگین گروه افراد 
 3/47 23/39 بالا IMBگروه با 
 2/67 32/02 پایین IMBگروه با 
 5/88 82/70مجموع 
 
پغ اص تکویل پشػـٌبهِ تَػظ افشاد ّش دٍ گشٍُ، 
دس . ًوشُ ّش پشػـٌبهِ ثِ تفکیک هحبػجِ گشدیذ
ایي هغبلؼِ ًوشُ افؼشدگی ثذیي صَست هحبػجِ هی 
 ثیبًگش ػذم ٍخَد 0-9ٍخَد ًوشُ ؿَد کِ 
 کِ ثیبًگش افؼشدگی خفیف، 01-81افؼشدگی، ًوشُ 
 کِ ثیبًگش افؼشدگی ؿذیذ تب هتَػظ 01-46ًوشُ 
 پغ اص آًبلیض دادُ ّب ًتبیح ًـبى داد کِ .هی ثبؿذ
هیضاى هیبًگیي ًوشُ افؼشدگی دس هیبى افشاد حبضش 
کوتشیي هیضاى ًوشُ افؼشدگی .  هی ثبؿذ31/79
پغ اص دػتِ  . هی ثبؿذ93صفش ٍ ثیـتشیي آى 
ثٌذی ًوشُ افؼشدگی هـبّذُ ؿذ اکثشیت افشاد فبلذ 
                  افؼشدگی یب داسای اسائِ خَة اص خَد 
). 1ًوَداس(هی ثبؿٌذ
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 افشاد IMBفشاٍاًی افشاد ثِ تفکیک هیبًگیي  : 1ًوَداس 
                                    
                   
 
  
  
  
  
   
 
  
 
  
 
 
 آًْب هـبّذُ ؿذ استجبط هؼٌی داسی هیبى ثشٍص افؼشدگی دس IMBپغ اص هحبػجِ ًوشُ افؼشدگی دس افشاد ثِ تفکیک 
). 4خذٍل ()100.0=P( ثبلا ٍخَد داسدIMBافشاد ثب 
 )2Xتؼت( افشادIMBاستجبط هیبى افؼشدگی ٍ  : 4خذٍل 
افؼشدگی خفیف فبلذ افؼشدگی 
افؼشدگی هتَػظ تب 
ؿذیذ 
 fD eulaV Pدسصذ فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی گشٍُ افشاد 
 46/8 53 33/3 32 45/5 24 ثبلا IMBگشٍُ ثب 
 
 200.0
 
 2
 53/2 91 66/7 64 54/5 53 پبییي IMBگشٍُ ثب 
 001 45 001 96 001 77هدوَع 
پغ اص هحبػجِ ًوشُ افؼشدگی دس افشاد ثِ تفکیک خٌؼیت آًْب هـبّذُ ؿذ استجبط هؼٌی داسی هیبى ثشٍص افؼشدگی 
). 5خذٍل ()124.0=P(دس افشاد ثب خٌؼیت خبصی ٍخَد ًذاسد
) 2Xتؼت(استجبط هیبى افؼشدگی ٍ خٌؼیت افشاد : 5خذٍل 
افؼشدگی خفیف فبلذ افؼشدگی 
هتَػظ تب  افؼشدگی
ؿذیذ 
 Pدسصذ فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی خٌؼیت 
 eulaV
 fD
 42/6 41 92/8 71 54/6 62هزکش 
 82 04 63/4 25 53/7 15هًَث  2 124.0
 72 45 43/5 96 83/5 77هدوَع 
 
دس اداهِ پغ اص هحبػجِ ًوشُ افؼشدگی دس افشاد ثِ تفکیک ػي آًْب هـبّذُ ؿذ استجبط هؼٌی داسی هیبى ثشٍص 
 ).6خذٍل ()171.0=P(افؼشدگی دس افشاد ثب ػي افشاد ٍخَد ًذاسد
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) 2Xتؼت(استجبط هیبى افؼشدگی ٍ ػي افشاد : 6خذٍل 
افؼشدگی خفیف فبلذ افؼشدگی 
افؼشدگی هتَػظ تب 
ؿذیذ 
 Pدسصذ فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی ثبصُ ػٌی 
 eulaV
D
 f
 12/9 32 83/1 04 04 24 ػبل 02-03
 
 
 171.0
 
 
 6
 63/5 91 62/9 41 63/5 91 ػبل 13-04
 61/7 4 33/3 8 05 21 ػبل 14-05
 24/1 8 63/8 7 12/1 4 ػبل 15-06
 
 بحث 
 ثیوبس ؿشکت کشدًذ کِ اص ایي 001دس ایي هغبلؼِ 
 ثیوبس 001 ٍ 03 ثبلاتش اص IMB ثیوبس 001هیبى، 
 ًفش اص 75دس ایي هغبلؼِ.  داؿتٌذ52 کوتش اص IMB
 ًفش ًیض صى ثَدًذ ٍ هیبًگیي ػٌی 341افشاد هشد ٍ 
دس ایي ثیي اکثشیت .  ػبل ثَد33/63 ±11/90آًْب 
 ًفش 2 ( ًفش01دس ایي هغبلؼِ . ثیوبساى دیپلن ثَدًذ
 ) ثبلاIMB ًفش اص گشٍُ ثب 8 پبییي ٍ IMBگشٍُ 
 ًفش 12 پبییي ٍ IMB ًفش گشٍُ 6( ًفش72دیبثت ٍ 
داسای ّیپشتبًؼیَى ثَدًذ کِ  ) ثبلاIMBاص گشٍُ ثب 
 افشاد استجبط IMBهیبى دیبثت ٍ ّیپشتبًؼیَى ثب 
 دس IMBدس ایي هغبلؼِ هیبًگیي . هؼٌی داسی ثَد
 پبییي IMB ٍ دس گشٍُ ثب 23/39 ثبلا IMBگشٍُ ثب 
آًبلیض دادُ ّب ًـبى داد استجبط هؼتمیوی . ثَد32/02
 افشاد ٍ ثشٍص افؼشدگی ٍخَد داسد ٍلی IMBهیبى 
ّیچ استجبعی هیبى خٌؼیت ٍ ػي افشاد هَسد 
دس ایي  .هغبلؼِ ثب ثشٍص افؼشدگی هـبّذُ ًـذ
 33/63 ±11/90ّب  هغبلؼِ هیبًگیي ػٌی آى
 دس 43/60 پبییي ٍ IMB ػبل دس گشٍُ 23/6(ػبل
 .ثَد ) ثبلاIMBگشٍُ ثب 
. )01( ػبل ثَد13/29دس هغبلؼِ هذثشًیب ٍ ّوکبساى
 ٍ ّوکبساى  هیبًگیي retnepraC ی هغبلؼِ دس
دس . )4( ػبل ثَد23ػٌی افشاد ؿشکت کٌٌذُ 
 ٍ ّوکبساى  اًدبم ekiynOهغبلؼِ ای کِ تَػظ 
 ػبل هی 43ؿذ هـبّذُ ؿذ هیبًگیي ػٌی ثیوبساى 
 ٍ ّوکبساى draknutSدس هغبلؼِ ی )5(ثبؿذ
 ػبل هی 63هـبّذُ ؿذ هیبًگیي ػٌی ثیوبساى 
 95 الی 42 دس ایي هغبلؼِ ثبصُ ػٌی افشاد )11(ثبؿذ
 .ػبل ثَد
 ًفش ًیض صى 341 ًفش اص افشاد هشد ٍ 75دس ایي هغبلؼِ
هشد ٍ %74دس هغبلؼِ هذثشًیب ٍ ّوکبساى  . ثَدًذ
 ٍ retnepraC ی هغبلؼِ دس)01( صى ثَدًذ%35
 )4( دیگش هشد ثَدًذ%44 افشاد صى ٍ %65ّوکبساى  
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 ٍ ّوکبساى  هـبّذُ ؿذ ekiynOدس هغبلؼِ ی 
هی   دیگش افشاد صى%05/7 افشاد هشد ٍ % 94/3
  ٍ ّوکبساىdraknutSی  دس هغبلؼِ. )5(ثبؿٌذ
 %14 صى ٍ %95هـبّذُ ؿذ کِ اکثشیت افشاد ثب 
دس ایي هغبلؼِ  )11(دیگش افشاد هشد هی ثبؿٌذ
 ساٌّوبیی ٍ %03/5تحصیلات اثتذایی، %71
ًیض تحصیلات %61دیپلن ٍ %63/5دثیشػتبى، 
دس هغبلؼِ هذثشًیب ٍ ّوکبساى . داًـگبّی داؿتٌذ
ٍ   دیپلن% 82/7 صیش دیپلن، % 14/4 ثی ػَاد، % 21
دس  )01( ًیض تحصیلات داًـگبّی داؿتٌذ%71/9
 %23 ٍ ّوکبساى  هـبّذُ ؿذ ekiynOهغبلؼِ ی 
  )5(ًیض تحصیلات داًـگبّی داسًذ%83افشاد دیپلن ٍ 
دس ایي هغبلؼِ آًبلیض دادُ ّب ًـبى داد استجبط 
 افشاد ٍ ثشٍص افؼشدگی ٍخَد IMBهؼتمیوی هیبى 
داسد ٍلی ّیچ استجبعی هیبى خٌؼیت ٍ ػي افشاد 
دس . هَسد هغبلؼِ ثب ثشٍص افؼشدگی هـبّذُ ًـذ
 هیبًگیيهـبّذُ ؿذ کِ  هغبلؼِ هذثشًیب ٍ ّوکبساى
 ثذًی تَدُ ؿبخص ٍ ًبؿتب خَى گلَگض تغییش
 دس )01(ثَد داس هؼٌی پشیـی سٍاى ثِ هجتلایبى دس
 ٍ ّوکبساى اًدبم retnepraC تَػظ کِ ای هغبلؼِ
 ثب IMBؿذ هـبّذُ ؿذ کِ چبلی ٍ افضایؾ 
افؼشدگی استجبط هؼتمیوی داسد دس ایي هغبلؼِ ثیبى 
 دس هیبى ثیوبساى، سیؼک  IMBؿذ کِ افضایؾ
دس هغبلؼِ . )4(افؼشدگی هبطٍس سا افضایؾ هی دّذ
 IMB ٍ ّوکبساى هـبّذُ ؿذ افضایؾ ekiynOی 
ٍ خٌؼیت هًَث یک ساثغِ هؼٌی داسی ثب افضایؾ 
 IC dna 28.1 RO( )5(ثشٍص افؼشدگی داسد
ٍلی ایي ساثغِ دس خٌؼیت هزکش هؼٌی  )3.3 ,10.1
 ,65.0 IC dna 17.1 RO(داس ثذػت ًیبهذ
دس ایي هغبلؼِ اظْبس کشدًذ کِ افضایؾ . )73.5
ؿذت چبلی ثذٍى استجبط ثب خٌؼیت، استجبط هؼٌی 
 3داسی ثب افضایؾ ؿذت افؼشدگی داسد ٍ کلاع 
ثیـتشیي هیضاى ثشٍص افؼشدگی  )54>IMB(چبلی
دس هغبلؼِ ای کِ تَػظ . سا ؿبهل هی ؿَد
ػغَح  عجبعجبیی ٍ ّوکبساى اًدبم ؿذ هـبّذُ ؿذ
کلؼتشٍل ٍ لیپَپشٍتئیي ّب ثب چگبلی 
ساثغِ هٌفی ٍ هؼٌبداسی ثب هیضاى  )LDH( ثبلا
افؼشدگی افشاد هَسد ثشسػی داؿتٌذ ساثغِ دٍ هتغیش 
چگبلی  ػغَح تشی گلیؼیشیذ ٍ لیپَپشٍتئیي ثب
ثب هیضاى افؼشدگی افشاد هؼٌبداس  )LDL( کن
 ٍ ّوکبساى draknutS دس هغبلؼِ ی .)21(ًجَد
هـبّذُ ؿذ افضایؾ چبلی ثب افضایؾ ثشٍص افؼشدگی 
ساثغِ هؼتمیوی داسد ٍلی ایي استجبط پغ اص ٍاسد 
کشدى خٌؼیت ٍ ػي ٍ ػغح تحصیلات ثی هؼٌی 
 IMBهی گشدد دس ّویي هغبلؼِ رکش گشدیذ کِ 
 ثیـتشیي هیضاى ثشٍص افؼشدگی سا ؿبهل 04ثبلاتش اص
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  ٍ ّوکبساىnoxiDهغبلؼِ ی دس . )11(هی ؿَد
هـبّذُ گشدیذ کِ افؼشدگی هیبى افشاد چبق ثِ 
صَست هؼٌبداسی ثیؾ اص افشاد لاغش ًوی ثبؿذ ٍلی 
 5 هبُ گزؿتِ ثیؾ اص 6دس هیبى افشادی کِ دس 
کیلَگشم کبّؾ ٍصى داؿتِ اًذ افؼشدگی دس ثیؾ اص 
افشادی اػت کِ کبّؾ ٍصى اخیش ًذاؿتِ اًذ 
ّوچٌیي افؼشدگی دس هیبى صًبى چبق ثیؾ اص 
هشداى چبق هی ثبؿذ کِ ایي یبفتِ ًیض اص ًظش آهبسی 
  .)6(هؼٌی داس ًوی ثبؿذ
کن ثَدى افشاد داسای ؿشایظ  ٍ ػذم ّوکبسی ثیوبساى
.  ٍسٍد ثِ هغبلؼِ اصهحذٍدیت ّبی پظٍّؾ حبضش ثَد
 نتیجه گیری
دس ایي هغبلؼِ هـبّذُ ؿذ چبلی یک استجبط لَی ثب 
افؼشدگی دس افشاد داسد ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي افشاد 
ػبثمِ ای اص افؼشدگی ٍ هصشف داسٍّبی ضذ 
افؼشدگی سا ًذاؿتٌذ هی تَاى ًتیدِ گشفت احتوبلا 
 .چبلی هَخت ثشٍص افؼشدگی دس آًبى ؿذُ اػت
تقدیر و تشکر 
خْت  887ثِ ؿوبسُ ایي همبلِ حبصل پبیبى ًبهِ 
 داًـگبُ آصاد دسیبفت دسخِ دکتشای حشفِ ای اص
 ًَیؼٌذگبى همبلِ .هی ثبؿذاػلاهی ٍاحذ اسدثیل 
کلیِ کؼبًی کِ دس ایي تحمیك ثذیي ٍػیلِ اص 
 . ؿکش هی ًوبیٌذًوَدًذ تّوکبسی 
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